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В национальной экономике Республики Беларусь культурно-познавательный туризм занимает 
особое положение, так как является наиболее перспективным инструментом маркетинга территории. 
Рост интереса к Беларуси со стороны иностранных туристов, выгодное географическое и транспортное 
положение страны, живописная природа, большое количество памятников архитектуры и других объек-
тов экскурсионного показа, гостеприимство и доброжелательность белорусского народа, высокий уро-
вень безопасности страны открывают широкие возможности для развития культурно-познавательного 
туризма в стране. Для данного вида туризма важное значение имеют вопросы туристко-рекреационной 
привлекательности регионов Беларуси. Цель исследования – выявить пространственные особенности 
развития культурно-познавательного туризма в Республике Беларусь.  
Материал и методы. В работе использованы статистические данные Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, литературные материалы. В процессе исследования применялись 
методы анализа и сравнения, математико-статистический.  
Результаты и их обсуждение. Особое значение для оценки уровня развития туризма в целом в 
стране или регионе имеют показатели охвата туризмом своего населения, которые характеризуют ин-
тенсивность туристических потоков. Эти показатели выступают в двух видах: нетто- и брутто–
интенсивность туристических потоков. Нетто-интенсивность туристических потоков показывает, какая 
часть населения страны (региона) совершила хоть одну туристическую поездку за год или за другой 
промежуток времени, например, сезон. В Беларуси нетто-интенсивность туристических потоков  
8% (2015 г.). Максимальный показатель приходится на г. Минск (25%), минимальный – на Минскую и 
Могилевскую области (по 2%). Показатель брутто-интенсивности означает, сколько туристических по-
ездок выпадает в среднем на одного жителя страны (региона) за какой-либо период. Брутто-
интенсивность въездного туризма в 2015 г. составила 46%, а выездного – 73%. 
Рекреационная емкость в Беларуси в 2015 г. составила 51 чел/м2. Причем минимальный показа-
тель характерен для Витебской и Гомельской областей (32 и 36 чел/м2), а максимальный для г. Минска 
(7231 чел/м2). 
Рекреационная нагрузка в Беларуси 5,4 чел/м2. В региональном отношении она изменяется от 0,8 
чел/м2 в Гомелькой области до 698,6 чел/м2 в г. Минске. Рекреационная нагрузка существенно ниже ре-
креационной емкости, что говорит о недостатке развития возможностей туризма в Республике Беларусь 
[1–2]. 
Оценка регионов (6 областей Беларуси и г. Минск) производилась по следующим направлениям, 
объединенным в 4 блока: 
1. Туристско-рекреационная инфраструктура 
2. Культурно-историческая привлекательность 
3. Транспортная доступность 
4. Уровень социально-экономического развития 
Основой туристско-рекреационной инфраструктуры является гостиничный фонд, который пред-
ставлен гостиницами, гостиничными комплексами, туристско-гостиничными комплексами от одной до 
пяти звезд и без категории, а также мотелями и другими средствами размещения. Следует отметить, что 
обеспеченность средствами размещения по регионам относительно равномерная (10-14%). Выделяются 
лишь Витебская (18%) и Минская области (22%). Низкая единовременная вместимость характерна для 
Гродненской и Могилевской областей, средняя – для Брестской, Гомельской, Витебской и Минской об-
ластей, высокая – для г. Минска. Коэффициент загрузки в среднем по стране 29%. Коэффициент занято-
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сти койко-мест остается небольшим: 12% в Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областях, 
15% в г. Минске и Гродненской области, 16% в Брестской области.  
Историко-культурный потенциал является основой познавательного туризма. Он представлен 
различными видами исторических памятников, мемориальных мест, народными промыслами, музеями, 
то есть сочетаниями объектов материальной и духовной культуры. Среди культурно-исторических объ-
ектов ведущая роль принадлежит памятникам истории и культуры, отличающихся наибольшей привле-
кательностью и служащих главным средством удовлетворения потребностей культурно-познавательной 
рекреации, а так же музеям – как основному способу включения культурно-исторических ресурсов в си-
стему туристско-рекреационного обслуживания. 
Обеспеченность культурно-историческими объектами изменяется от 7% в г. Минске до 20% в 
Могилевской области (остальные регионы по 12–17%). Историко-культурные ценности Республики Бе-
ларусь представлены памятниками архитектуры, истории, искусства и археологии. Среди регионов 
обеспеченностью памятниками архитектуры выделяются Брестская область и г. Минск (по 19%), исто-
рии – Гомельская область (26%), искусства – г. Минск (48%), археологии – Могилевская область (34%). 
Объекты наследия распространены относительно равномерно по территории государства, о чем говорит 
коэффициент плотности их размещения (в среднем 0,02–0,03 ед./км2). Выделяется лишь г. Минск 
(1,3 ед./км2). 
Также следует рассмотреть обеспеченность регионов памятниками природы. Максимальная доля 
приходится на Витебскую (26,8%) и Гродненскую области (24,9%), минимальная – г. Минск (0,2%) и 
Гомельскую область (7,8%). 
На территории Беларуси функционирует 157 музеев. Наиболее богатые музейные фонды харак-
терны для г. Минска и Витебской области, низкая обеспеченность музейных фондов в Могилевской об-
ласти. Высокая посещаемость музеев наблюдается в г. Минске (26%), на втором месте – Минская об-
ласть (17%), на третьем – Бресткая область (16%). Всего в Беларуси насчитывается  
28 театров и 46% всех посещений театров приходится на г. Минск. 
Оценка транспортной доступности включает характеристику субъектов по 2 показателям: густота 
автомобильных дорог в км на 1000 км2 территории, густота железнодорожных путей общего пользова-
ния в км на 10 000 км2 территории.  
В Республике Беларусь густота автомобильных дорог на 1000 км2 территории составляет 489 км. 
Этот показатель изменяется от 363 км на 1000 км2 в Гомельской до 590 км на 1000 км2 в Гродненской 
области. Густота железнодорожных путей общего пользования на 10 000 км2 территории составляет  
264 км в среднем по стране. Наименьший показатель в Минской - 219 км на 10 000 км2, наибольший –  
в Брестской области – 309 км на 10 000 км2. 
При оценке уровня социально-экономического развития учитывалась численность населения по 
регионам, денежные доходы на душу населения, число больничных коек на 10 000 человек, число заре-
гестрированных преступлений на 10 000 человек населения. 
Так, наибольшие доходы на душу населения и численность населения характерны для г. Минска. 
По числу зарегистрированных преступлений на 100 000 человек выделяется Минская область. Меньше 
всего преступлений зарегестрировано в Брестской и Гродненской областях. Показатель числа больнич-
ных коек на 10 000 человек в регионах фактически не отличается ои среднереспубликанского (86,3), 
максималый – в Гомельской области (89,6) [2]. 
Заключение. Данный анализ позволит выявить уровень развития культурно-познавательного ту-
ризма в регионах Республики Беларусь на основе обобщения имеющихся статистических данных, опре-
делить направления территориального использования туристско-рекреационного потенциала, послужит 
основой для оптимизации национального турпродукта и дальнейшей работы по проблеме исследования.  
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Лучесская озерно-ледниковая низина расположена на северо-востоке Беларуси и представляет со-
бой физико-географический район Белорусско-Валдайского Поозерья. Абсолютная высота 125–175 м. 
Рельеф плосковолнистый, сложен водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми песками, суглинками и 
глинами. Встречаются камовые холмы, песчаные дюны. Почвы дерново-подзолистые средне- и слабо-
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